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"Basında Enerji Haberleri (13 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
13.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ERDAL SAĞLAM'IN KÖŞESİ
10
 Kupürler
2
13.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
DOĞU AKDENİZ PETROL İHALESİ BEKLEYİŞİ
11
 Kupürler
3
13.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TÜRKİYE-İRAN DOĞALGAZ MUTABAKATI İÇİN HEYET
4
 Kupürler
4
13.08.2007
Gazetem Ege
İzmir
5.000
DÜNYANIN SORUNU;SU
18
 Kupürler
5
13.08.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
PETROL SOS VERİYOR
2
 Kupürler
6
13.08.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
RÜZGAR SANTRALİ ELEKTRİĞİ YARI YARIYA UCUZLATACAK
4
 Kupürler
7
13.08.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
H.HALUK SOYYÖRÜK'ÜN YAZISI
21
 Kupürler
8
13.08.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
PETKİM, 3 AYDA 2006'YI YAKALADI
6
 Kupürler
9
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BÖLGEDEN KISA KISA
16
 Kupürler
10
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
MERSİN'DE KAYNAKLAR GÖLET YAPIMINA AYRILIYOR
16
 Kupürler
11
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
MUSTAFA GÜLER'İN YAZISI
16
 Kupürler
12
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BOR İHRACATINDA HEDEF 378 MİLYON DOLAR
14
 Kupürler
13
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
RUM BAKANDAN TEHDİT; TÜR! KİYE'YE AB'DE ENERJİ BAŞLIĞI AÇILMAYACAK
5
 Kupürler
14
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
7 YABANCI, AKDENİZ PETROL ARAMAYA TALİP
2
 Kupürler
15
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
EPDK, 29 LİSANS DAĞITTI 3 FİRMANINKİNİ İPTAL ETTİ
2
 Kupürler
16
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ELEKTRİK ÜRETİMİ GÜÇLÜ ŞİRKETLERİN İŞİ
1
 Kupürler
17
13.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BİR İŞÇİNİN MALİYETİ 176.788 DOLARA ÇIKTI
1
 Kupürler
18
13.08.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
AVRUPA'NIN EKONOMİK KORKULARI
16
 Kupürler
19
13.08.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
DÜNYA NÜKLEERE DÖNÜYOR
4
 Kupürler
20
13.08.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
ORTADOĞU'DA YENİ ARAYIŞ
9
 Kupürler
21
13.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
TÜRKEL MİNİBAŞ'IN KÖŞESİ
12
 Kupürler
22
13.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
HÜSEYİN BAŞ'IN KÖŞE YAZISI
10
 Kupürler
23
13.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
RUSYA DÜNYAYI KANDIRMIŞ
3
 Kupürler
24
13.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
DOĞALGAZ HEYETİ TAHRAN'DA
14
 Kupürler
25
13.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
PETROL ARAYACAĞIZ BİZE KARIŞMAYIN
14
 Kupürler
26
13.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
KURAKLIK TEKSTİL VE SEBZEDE 5 MİLYAR $'LIK KAYBA YOL AÇTI
9
 Kupürler
27
11.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
AKP TÜRKİYE'Yİ KARARTTI
16
! Kupürler
28
11.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ELEKTRİK KESİNTİLERİNE TAZMİNAT TALEBİ
10
 Kupürler
29
13.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
GAZ ANLAŞMALARI RUSLARI KORKUTTU
7
 Kupürler
30
13.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
TPAO KASIMDA AKDENİZ'E AÇILACAK
7
 Kupürler
31
13.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
RUHSATSIZ SANTRALA İZİN
12
 Kupürler
